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EDITORIAL 
 
Selamat berjumpa kembali di volume ke 4 Nomor 2 Oktober tahun 2018. 
 
Jurnal Widya Medika (p-ISSN 2338-0373) sebagai media publikasi resmi dari Fakultas 
Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FK UKWMS) memuat artikel–
artikel penelitian, laporan kasus dan tinjauan pustaka dari para ilmuwan dari berbagai institusi 
pendidikan kedokteran dan lembaga penelitian termasuk hasil karya ilmiah dari para 
mahasiswa FK UKWMS. Semua artikel yang akan diterbitkan telah melalui proses uji plagiasi 
dan peer review oleh para pakar dalam bidang keilmuaannya masing masing, untuk menjamin 
kualitas Jurnal Widya Medika. 
 
Jurnal Widya Medika mulai volume ke 4 Nomor 2 bulan Oktober 2018 selangkah lebih maju, 
dari terbitan berkala ilmiah cetak menjadi elektronik (e-journal, e-ISSN 2623-2723) yang dapat 
diakses di http:/journal.wima.ac.id. Melalui e-journal tersebut suatu hasil karya ilmiah dapat 
segera diketahui dan dikenal masyarakat baik nasional maupun internasional. 
 
Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, maka Jurnal Widya Medika Fakultas Kedokteran Widya 
Mandala Surabaya terus berbenah menuju akreditasi terbitan berkala ilmiah dan tulisan ilmiah. 
Jurnal Widya Medika ini diharapkan dapat menjadi wahana komunikasi ilmiah antara peneliti, 
akademisi, dan masyarakat pengguna untuk mencapai sasaran bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan kebutuhan pembangunan di Indonesia. 
 
Semua asa tersebut di atas akan berhasil bila ada dukungan nyata dari civitas akademika dan 
para ilmuwan dalam sumbangsih karya ilmiahnya memajukan ilmu pengetahuan 
kedokteran/kesehatan di Indonesia. 
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